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L7!euistn del Centl.0 de Lecti~vri 
premeditado estudio. I,;r referida finca es iiotable 
tambikn en si, interior por los estudios y pr:~cticis 
rralizadas en bBredns tabicadas, soler;is, etc., etc., 
llevnrlas :i cabo por su pi-opietai-io y coiisirocti>r, se- 
cundzido por el autor del proyecto, que e5 el Arqui- 
tecto Muiiicipal, y de varios obrertis qiic li:ice lar- 
gos añiis tiene baju su dirccciiin, riiti-e iiis que se 
~ u e n t a  un buen escultor. 
Mrrece ser citada tainl>iin la casa que D. Juan 
Carpa y Calbó iia coiistruirlo en I;i cniie de hfariano 
l'ortunjr. 1Cs de redrrcidisimas cliineiisianes, y para 
dar [orina corjriii-c;i¿a li u n  pensamieiito ciinstructi!.o 
con su miaja de arte, en u n  rnar<:r> tan reducidi! y 
con presupuestos limitados, es dificil ser lievadc á 
la prár:tica. El pcnsamieiitii del autor <le la fachada, 
ha sido dar vziriedad al cr)njunto dr: l i~iras que deliian 
integrar aquélla. SaliCndose de la rnunoinanin y- cxi- 
grncia cilnstaiitc iie 10s baiciines, rcsiieii-t con luci- 
dez el conjunto ile !os pisos 1," )- i.", i i o  sien110 tan 
acrptxl;le la s~iluci<in-iie! coriiisamiei~to ;ij>esar <le s u  
novednd ci~nsti-itctirn. El estilo es el i-i11p:armeiitr 
dicho moderno, perc inlity sobrio, y <Ir:sli~j:ii~lii!o [le 
aiiue!ia hojarasca :aparatosa, q u e ,  par;i que !)ue9ia 
ser acej~talile cs necesario qiir esti  rnnsistralnien'te 
tr;izadii, y ~>oeos son que con ventaja y clari~ crit<:rio 
piieilei> atrel-ei-se á t;ilrs ern(1resas. 
0tr;is obras (Ir incnos imp<irtanci;i se han realizadq 
diirante el fiiiid,, añ<,, cornil el erlifici<i fuciilicir;ii (le 
hiert-o rle Francisco Vilá cn  la <:alle <Ir Saii Miguel; 
otro en la calle (le Pi y hlargall, doncle I;I Sra. \/¡u- 
d;i de .\lieili> Iia trasformailo cuatro liigubres cas;is, 
en u n  buen eilifici<i qur- adorna la calle; D. Santi:ixii 
Llorens cn el ;irr;ibsil de Jesús, I>a c»iistriiiil<> en iilii- 
derna ~ivieiirla uiia al>is;irr;id;i casa, mej<,rnnilo no- 
tablemente aquel <:oiicurriili, sitio, nsi colilii D. . In-  
tonir> Plana su ;intigua casa de! arrab:il ;iitit Oitl mis- 
mo nombre, la lia i-cíoi-inadi, coiistruycnrli, u n  mas- 
nitic<> ;ilinactn, <lirstiaado ii 1inrin;i;; y 1;i casa <Ir la 
calle R:iscta (1': Salas <le D. I'r;incisco hlorell Siila- 
n;is, q u e  lia siilo i-efi,rnia<l;i p<,r el Si-. liotlic, arqiii- 
tcctii, y algunas otras qiic no rnereccn ser cit;icl;is. 
Nnila import~inti. bii realiia<l<i en ctince[itii <le 
obr:is ljúblicas el f<xcino. .4)-uiit;iinicnto diii-ai?te el 
pas:i<lo.;iiiii, y n  sea 1,or fa1t:i de fi in(l<ii ,  ya se% piir 
ser iiecrsaria la liiliti<laci<in rle l;ic oliras l~;ts;i<l;is an- 
tes clc: cinprender d r  nut:s;is. Y nir dejareiiriis l;i «por- 
tuiri<l;id <le :ic<itisrjarle que ~ i c i  ceje rii el saiirarnicnto 
d e  la ciudad por inerlio de l: i  c<instruc<:iiin de cloacas, 
cosa <)U", Con Un poco de burtiia \-i>!untati y con esca- 
sos rrciirsos piie<l: ir Ii;iiien<lii el Miinicijji<t, ti<> ol- 
viil;izid<i jnmás, qrie I < >  mis ut-gctitc y iiecec:iri<> es 
terniinar con Ir i  eni(irrn<lu ;intes <Ir ein~,rrnder nue- 
vos rumbcs. Y decini<is cct<i, pi>r<jue lri  que rni3 ur- 
ge, que es imprrscindilile Ii;ict:rlo, rs la l>roliinga- 
ciiiii de la colectitra por 1;i calle diil Ii;it:iii, pues sin 
tal ohr;i, i-esulta poco menos qiie inútil I , >  ~.~ili;?adc, 
Iiast;, li<>y. 
liesúinr!?: Dej;iii<lo ;,parte las dos i>riinerits.,cit;idas 
colistrlrccirliics que y:, ii;,s lir~pr>rcii,ni> el año 1 9 0 2 ,  
clui-ailtí! el i<jr)3 se ha ~iiiistruiclo i-cletii~amente poco, 
inut:liii ineniis que eti el antrr-ior, iriu<:Iio nos trme- 
iniis p<>s- las circil~it;incias que citáliamos el año pasa- 
do al principio dr uii articulo como este, que la cons. 
tr11cciÚ11 ir& rle baja en esta cii$<l;td ul-ante alcuiios y 
sucesiros aiiíis, y según se;i la soliiciún qrie se Ii;iya 
dadu :i :i<~iieIlos problenias, se podriii ohtciier mis i j  
menos lii.ósjien;s años. 
El Bachillev Bstático.  
1I~1i.r 1," Ei~ero  dc ~ p o g .  
L ' A N Y  T E A T R A L  
Mi-1-;it y pobre com de costúni result;l'l balans 
teatral  del niiy 1093, y per haver  de  presentar un  
eiicasillat d'estreiios quasi bé buyt,pr<:scindiré de  
malgastar lo paper ile las planas d'nquesta IZei-1s- 
T., nb eiicasillats iniiútils. concrettiiitme a citar 
iieugerament iiis obras estrenadas durant  I 'any, 
al objecte de  cumplir a b  la rutina ompliiit iiques- 
ta  secció que podríam dir oficial,en lo piesent 110- 
mero estraordiiiari de  cap  d 'any.  
L a  tenipor:ida teatral  cornensií itb las rcpresen- 
tacions donadds en lo T e a i r e  Circo pe l  una com- 
coiiipanyía italiana de  declainaci6 que es t rent ' l  
dratna «I disoiiestia adeiiiés d'algunas comedias 
d e  génei-o Lliiire, que no citem perque no nicrei- 
xcn la pena. 
L'únich seriós que podéin ressenyar,son las re- 
preseiitaeioiis donadas en lo propi T e a t r e  Circo 
per la cornpanyía catalana de 1'Enrich Borras,  
que es t re i i i  ab  grai, bsit aEls velis» de I'Igilasi 
Iglesias, <El  pati blau» y >El prestigitadora d'en 
Rusifiol y «Aygua que corra* d'en Guinier;i. 
Prescincleiso d'extéiidrem en coi>sideraciotis so- 
bre aquestas obras per haverlio fet en altra oca- 
si6 desde las mateixas planes d'aquest periódich. 
Després de  la cornpa~igía d 'en Rorrás ,  n e  r iu-  
gué  uii' a l t ra  de  nltn conicdin esprrfioln estreiiant 
sense cap meiia d'escrúpols la hermosa comedia 
aZ:iz;i.. 
Y després d '  aquestas representacions lo T e a -  
t re  Circo tancii sas  portas. 
L o  «Forturiy» las obrí a b  una cotnpanyia de  
declamació que teiiia'l t~,zrst de las  obras d'en 
Fo la  é Itúrbide. Aquesta deinoci<iticn compa- 
nyía no representd a1tr:is obras que las del nonie- 
n a t  seliyor, y especialment l a  que por ta  per títol 
«Zola ó un e r ro r  j i idiciai~,  de  la que'n d o n i  una 
inlinitat de  representacions. despertant,com nova 
~ E l e c t r a > > ,  los adormits sentiments lliberals del 
Revista del Cenl 
nostre públich (') que s'entussiasmá a h  las Ilihe- 
rats doctrinas exposadas en  aquesta ob ra  pe'l s eu  
Iliberal autor.  
F i n s  s 'amenisaren las  representacions ab cada 
pet  de  «Marsellesa» que esconyava.  T a l i a  degué 
quedar  satisfeta. 
Després  d 'aquesta companyia en  vingué un' al- 
t r a  de  declamacid que doná una l larga série d e  
representacions estrenant la  comedia d 'en Ga ldó j  
~ M a r i u c h a » ,  que n o  consegui aqui l 'éxit obtingut 
en  altras poblacions. 
* C *  
H e u s  aqui breument ressenyat to t  lo més sor- 
tiiit del balans tea t ra l  del any. Poch es,  per cer t ,  
pero no deu causar  5 ningú estranyeslt, perque 
A miseria artística ja hi estém acostrrmats desde 
fa anys.  
C .  
DI<MOGIIAI;~A SANI'PARIi\ DE REUS 
131 rii<iviiiiieot<i de ~>«l>litciún se ves-ifica siempre en 
~rirtud dc  i ~ n  c~bnjunt~i de causas bicn con<>ci<l;is y <le- 
tcrminaílns piir tr>tlos los iiigieiiistas y soi:i<iiogos 
del tiniverso. Son t;iii diversas 1;is c;iiis;is ijur iiiflu- 
yen en el ;iumenti> 6 ilismiiiuci<in de i i i i  liiichl<> 1 tan 
c<,mlilrjas las i:oniliciiinrs rluc Iiaccii vari:ir el rstn<lo 
sanitario dcl inismo, que solainente 1;i simple indica- 
ciúii de cada uiin dc ellas, á manera de in<lice, re- 
quiere, al que tal se propusiera liaccr, p<iseer un 
vastisimo conocimiento de cu;intos  medios cósrilicos 
al  s t r  lhumanci afcctan, asi comii un completo y pro- 
fundo estuilio de la gCnesis, ccinstituci<iri y furicioiia- 
l is~no normal y i~atógeiio de nuestro (irganisiiio, 
se;, considei-ado comii sér individual, ya cornil liorn- 
bre en colectividad formando eriti<laiIsocial. 
Siindonos [pues crrnocidas In mayo$-i;i <le causas 
que haceii mcivcr In corrieiitr <le pol>lai:i6n )- tenien- 
do 5 niiestr<i alcance el uso de medios prei-eniii-os 
para muchas de ellas, parece qilc si tr><los nos esfor- 
iáriimos, cada uno en I:i respectiva mici6ti que rlcs- 
empeiia en la sticiedad, fácilmente lograrírrmos au- 
mcntac el censo <le las poblaciones, I r >  que pr~dria 
obtenerse con seguri<lad mediante el coi>curso y ac- 
ción decisiva y simultánea, tanto de las :lntr>ri<lades 
criino de los piirticulares, siempre que procurasen 
mejorar y perfeccionar, si posible fuera, las coiidi- 
ciisoes ecnnúii~icas 6 Iiigiénicas del recinilario, espe- 
cialmente de la clase menesterosa por ser la mis nii- 
merosa y la que más necesidad tiene de ello. 
Entre el sinnúmero de  medidas I1igi6nicas que de- 
berian adoptarse para favorecer el estado sanit;irio 
de estos I>abitantrs citafemos, entre otras, las ciiiidi- 
ciones que  han de reunir las viviendas, en las cuales, 
para que sean salubres deben tenerse preseiite su 
orientación, capacidad, luz y ventilaci6ri <Irbi<las, 
además de la dotación de agua potable, retretes con 
sifón, desaparición <le pozos negros, limpiez;~ y des- 
iiifec<:iiin e n  casos de enfermeclarl contagiosa; á todo 
lo cual dehe unirse la economia de inquilinato. como 
asi suce<le en rnuchas naciones adelaiitadas, (Bélgica, 
Inglaterra, Francia y otros paises) que construyen 
casas econúlnicas para los obreros, en donrle por un 
aiqt~iler moderado, tirnen hal>itaciones compietamen- 
te higi6nicas. Hay tsrrnbién qiie fijarse <le iin modo 
especial e n  los alimeiitos y bebidas para que sean 
rigui-~isaoiente inspeccionados y castigados severa- 
mente los contraventores en a<lulteraciones y sofis- 
ticaciones, 21s; como las <leticiencias que por falta de 
peso se observa en la venta de los mismos. fnterve- 
nir eri I;is iiidi!striac ); establecimientos peligrosos 6 
ins:iitihres para aminorar sus drletkreos efectos; vi- 
gilar las escuelas, tcatrris, fábricas, talleres y clernás 
trabajos y centros de reunión para que se cumplan 
las disposici~>nes vigentes, 1- cn p;irticnlar las del 
trabajo de las mujeres y niños. I<diicar, inoraliz:ir é 
iilstI'uii., ¡lo s<iIli á 1;i clase obrera, si  que tarnhi¿n i 
la ;icoinodaila, pai-a evitar que se cleslice hácia el vi- 
cio por el :ihuso <ir Lis liasiorics, fiirnte y origen <le 
grai-isiinas enferineclades )- <Irgraclnci6n socinl. í)ue 
el dcsi-;iliilo no carezca <le 10s aiisilii~s nc<:rsarios 
i~arzs su sulrsisteiicia, iestuiis-io y S O C I I F ~ O  en C X S O  de 
enfcriiiccind. Que se d t  al obren, irictriicciíin de rcr- 
clader:~ e<:o~iíiinia <loméstica, incluso la aplic;i<:ión de 
modestas cajas <le ahorro. Hacer que la policía sa- 
iiitariii y i'iiral se cumpla con sujeciún á las prcsct-ip- 
cioiies que la ciei~cia acoiisej;~, procurando al propio 
tieini~o aiime~itar el nl>astccimierit« de iigiias potables 
liara la pr,hl:ición y las de riego liar? los campos. 
Muclitis ritrris ciiiisejos prufilicticos podríamos in- 
dicar en bencliciii de nuestros convecinos y que sin 
duda ser\-iriaii, si se cumplieran, de  freno á la <leca- 
<Irntc iii:irctia del mrjvimiento de población que se 
cibsei-\-a en esm ciu<l;iil; Iiernos dicho dei:aclente, por- 
que si comparamiis t.1 ceiiso de I~oy con el de 26 
aiios :,tris, resulta que eii i-ez de aumt:nt:ir como 16- 
sito y iiati~r;ilmente debe suceder en todo puel>lo 
culto y laboriosu, aqui Iienios disminuido iiotable- 
mente, pues e n  1877 ci>ntábam<is ~17.595 Iialiitontes 
y en la actriaiidail s«1« aparecen en el censo iifi- 
cial zh.úSi. 
.%lior;r hieii, este rIescensi> que experimenta lieus, 
es dcbiiic úiiicarilente á las condiciitnes anti-liigitni- 
cas de la iocalida<l y á las de sus moradores? NG, 
ntisotros eritziidemi>s que eatas causas aiiti-higii-nicas 
contrihuyeii en l;! inenor escala; inientr;is no acontece 
asi con las que podriamos lbmar  cnfLsas ecorrd?nico- 
nioi-alesy socinics estercotil>adas por ki escasa nat;i- 
lid;<<i y bastantr rinigraci6ii que se obser\.a en esta 
ciudad, pues su moi-talirlad es relativamente poca, 1- 
en clemostraci6n [le ello insertamos ;i continuacidn 
el siguiente cuadro demográfico del 
